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另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
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From the old times to present days, from East to West, there are many kinds of 
definition of translation, such like a classic definition in the dictionary, a modern 
definition given by researchers nowadays, or a metaphor definition like “dancing with 
bracelets”. All kinds of definition help us in understanding the innate character of a 
real translation, and reveals the double property of translation. One is absolute 
translation, the other is relative translation. And to all beginners who engaged in 
translation, contradictions in absolute translation and relative translation shall be 
balanced. After viewing so many delightful theories, it’s very important to make use 
of those theories in practices. This translation practice report is based on the 
translation of Chapter Five to Ten of On Education written by Vicente Hao Chin, Jr., 
and it includes an introduction, analysis and summary of this translation task. The task 
comes from the Project Translation sponsored by the author’s tutor with a view to 
improve translation skills by applying principles and techniques of translation. On the 
basis of translating practice of Chapter 5 to chapter 10 of On Education, this report 
also describes how the author understand translation principles and summarizes how 
the author find a balanced point to solve the contradiction between translation 
principles. The book, On Education, is a synthetical study of the Philippines writer, 
Vicente Hao Chin, Jr. , about school and teaching.  
This report considers a translation from English to Chinese, which is composed 
of five parts --- Task Description, Process description, Pre-translation Preparations, 
Case Analysis and Practice Summary, among which Case Analysis is the core part. 
The case Analysis part discusses major contradictions in translation, such as 
comprehension VS expression, faithfulness VS fluentness, metaphrase VS paraphrase, 
how they tasted like and how translation devices are applied consciously in relation to 
the specific contradictions in translation in order to render the content and form of the 
source text into a faithful, smooth and expressive target text and achieve the 
maximum equivalence between them without undermining the meaning transference 
and acceptability. The analysis is illustrated by examples. The translation summary 
part stresses out that a good comprehension of the basic rules in translation will help 














theory and skills of translation when confronting contractions, so that a meaning of 
the original text as a vocative text can have a equivalent-effect in target language. 
Thus we must recognize that understanding is the foundation, expression the crux, and 
practice indispensable. 
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Chapter 5   On Discipline and Rules   论纪律和规章制度 
A school needs rules, and certain standards of discipline must be followed. If the 
school will not instill fear, what guarantee do we have that we will not have chaos 
since children are not afraid to face consequences? 
学校需要有校规校纪，并最大程度地遵照校规校纪办事。如果学校没有树立
起威严，学生们就不会害怕面对后果，我们怎么能保证学校没有混乱呢？ 
In considering this issue, the size of the school or the class must be considered. 
When the number of students is small, then the school can spend time in individual 
counseling sessions that will enable students to appreciate the need for discipline, 




When the student population is large, however, this kind of one-on-one 
counseling becomes more difficult. But this also depends upon how many percent of 
the students violate the rules of the school. 
如果学生的数量较多，尽管这种一对一的辅导方式变得比较困难，但是仍然
取决于违反规章制度的学生人数比例。 
In a school where the students have been nurtured according to our school’s way 
of life since kindergarten, then this problem will have less chances of arising. The 
students have developed the attitudes and the habits that are compatible with the rules 
of the school. When there are transferees, then the school must spend time to talk to 
them, and let them undergo transformation from a fidgety child that lacks 



















It is important however that in instilling wholesome behavior, it is best that the 
student be inspired or drawn towards such behavior rather than be coerced. This now 
depends upon the inspirational power of the teachers themselves. For example, when 
a teacher cheerfully rearranges the chairs and tables after use, then invites the students 
to help her, the students may respond very favorably. When however the teacher just 
stands there and orders students around with an imposing and frightening face, then 
the students may just do so in her presence but will not be motivated to behave 







Let us take some examples of sources of unwholesome behavior among students. 
我们现在来举一些在学生中存在着的不健康行为方式的源头。 
Hyperactivity. This is particularly true for younger children. The teachers must 
remember that this does not make them “bad” or “naughty” children. They are just 
full of energy, and oftentimes this energy is not stable or flowing smoothly. Thus there 
is restlessness, fidgetiness, tendency towards violence, and similar behavior. The 
teacher must observe the manifestations of bodily energy (including ch’i) in the child, 
and see whether the energy instability can be normalized by exercise, activities that 







But each school must also be aware of its limitations in dealing with special 
problems. For example, if the problem is a psychiatric one, and the school or teachers 
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